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Dacára a politikai hullámverésnek, 
még talán soha ilyen nagy előszeretet­
nek nem örvendett az ország labdarúgá­
sának ügye, mint napjainkban. Mint mon­
dani szokták, a fejtől, az irányítástól 
függ minden. A szerencse folytán olyan 
ember kezébe került az ország labda- 
rugósportjának legfőbb intézése, aki a 
leghivatottabb arra. hogy úgy politikai, 
társadalmi, mint — s ami a legfontosabb 
-  hozzáértés szempontjából is vezető  
legyen. Gábriel Marinescu miniszter és 
tábornok a legrövidebb idő alatt valósítja 
meg azt, amit az illetékesek éveken ke­
resztül tervezgettek. Itt nem célunk 
kritizálni az előző vezetők irányítását, 
hanem csak azokat az uj és legfőbb 
idejű intézkedéseket említjük meg, melye­
ket a miniszter ur, m int a labdarugó 
szövetség elnöke hozott a román labda­
rugósport gyökeres és gyors m egválto­
zása érdekében. SZÖVETSÉGI VALOGATO 
Dr. V. Economu lett a szövetség  
teljhatalmú válogatója, az ugyancsak 
értékes Luchide főtitkár helyett. Bomba­
ként hatott megválasztása, azonban a 
volt újságíró és ügyvéd nem él vissza  
diktátori erejével. Mindenki vélem ényét 
meghallgatja, úgy az újságírók, mint a 
szakemberek véleményének helyet ad. 
Erélyes, de egyben óvatos is. Kézzelfog­
ható és a labdarúgás sorsára igen lénye­
ges újításokat foganatosított. Fosegitői 
Steinbach «mester», Pascu titkár, Spiri- 
don, jánossy tréner és Wetzer, a tréner­
alakulat elnöke. Kívülük minden «okos» 
véleményét meghallgatja. EDZÓ ISKOLA
Az edzőiskola létesítése az ország  
labdarugósportjának további fejlődése 
szempontjából óriási jelentőségű. Ko­
moly jele ez annak, hogy az ügyek in­
tézése végre olyan kezekbe került, kik 
nem akarnak alapnélküli fellegvárat épí­
teni. Mert dacára az eddig is elért, sok­
szor váratlan jó eredményeknek, idegen 
nemzetek csapataival szemben, nem be­
szélhetünk napjainkig céltudatos, előre 
betanult, elsajátított s az egész ország  
területén terv szérűié g  egyformán oktatott 
labdarúgásról. Erre a tréneriskola lesz 
hivatva, mely minden tekintetben külföldi 
mintára van megalakítva.
(Ezelőtt egy évvel is alakult a fő­
városi kerület kebelében hasonló intéz­
mény, melyet azonban a főszövetség nem 
ismert el lét jogosultnak.)
Ennek a labdarúgást szakszerüleg  
oktató iskolának minden hitele megvan 
mert annak vezetői komoly szaktekinté­
lyek. Az iskola helyisége pedig a Test­
nevelési Főiskola lesz. Vidékiek $ az arra
L
 ráutaltak, elsőrendűen felszerelt otthon­
ban lakhatnak havi 300 lejes díjért.
A Carpaţi futbalozott — a C.A.M.T. rúgta a gólokat
Nézőszám: 2500 —  B író :  Dr. Russu (Kolozsvár)
CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁSOK:
C. A. M. T .: Eichler — Chiroiu, 
Galgóczi — Ilias, Hoffman, Jánosi — 
Burdea, Korony, Possak, Reiter, Fischer.
F.C. Carpafi: Hevesi — Holcz- 
mann, Doniján — Szőke, Ghidali, Kert 
— Lukács, Telegdi, Perneki, Hanga, 
Hidegkúti.
Nagybánya sporttársadaima nem 
kis aggódással bocsátotta útjára kedves 
csapatát. Sajnos, aggodalma valóra is 
vált. Bár a csapat nem játszott rosszul, 
sőt javuló formát mutatott. Azonban 
ismét csak játszott és a gól-rugásról 
megfeledkezett. Ezt a Camt-csatárok 
végezték, akik sok szerencsével ját­
szottak.
A mérkőzés lefolyásáról kiküldött 
tudósitónk a következőkben számol b e :
A napok óta tartó folytonos eső­
zés mélyen feláztatta a pálya talaját, s 
vasárnapra bár kiderült az idő, a játék 
szépségét a nagy sár mégis sokban 
befolyásolta.
Az e lső  percben vezet a Camt.
A játékot a Carpafi csapata kezdi. 
Az első támadás azonban nem sikerül. 
A mezőnybe visszavágott labdával Sző­
ke hosszan szökteti Lukácsot, akit Gal- 
góczy szerel és Reiterhez küldi a lab­
dát. Reiter Possákhoz passzol, aki hir­
telen Fischerhez játszik. Fischer pár 
lépést tesz a labdával és közvetlen kö­
zelről élesen kapuba lövi a labdát.
1 :0-ra vezet a Camt.
A hirtelen kapott gól felvillanyoz­
za a bányai fiukat és erősen támadás­
ba lendülnek. Hidegkúti lefut, beadá­
sát Hanga élesen a kapus kezébe lövi. 
Újabb Carpafi-támadás következik. Holc- 
man Szőkéhez ad, aki Lukácsot szök­
teti. A fürge szélső azonban önző és 
beadás helyett kapura tör, mig Galgóczy 
szereli.
A 4. percben a Camt támad. A 
támadásokat Bindea vezeti. A Carpafi- 
védelem azonban egyelőre szilárdan áll 
a lábán. A Camt állandóan hosszú 
labdákkal operál és igy erősen szét­
húzza a mezőnyt, ami csak a bányai 
védelem fárasztását célozza.
A 6. percben a Carpafi támad. 
Lukács azonban az Eichler kezébe lő. 
A 10. percben Hidegkúti vezet jó tá­
madást. Lefut és szépen ad be, de a 
középen nincs senki és igy a jó labda 
kárba vész.
A 11. perben a Carpati-kapu előtt 
van meleg helyzet. Bindea szerencsére 
Hevesy kezébe lő. Utána egymás­
után két komért érnek el a temesvá­
riak, de Hevesy mindkét esetben jó 
érzékkel lép közbe és tisztázza a nehéz 
helyzetet.
Most újra a Carpafi rohamoz. A 
támadások azonban eredménytelenek, 
mert először Perneky fut offszeidre* 
majd Lukács beadása nem sikerül.
A 15. percben nagy gólhelyzete 
van a Carpatinak. Hanga szépen szök­
teti Hidegkútit, aki lefut és a labdát 
átvágja Lukácshoz. Lukács azonban 
nem gondolkozik és a jó labdát a 
Camt-védők közé vágja. A Carpafi- 
továbbra is támadásban marad, de ered­
ményt a csatárok erélytelensége miatt 
elérni nem tud. Rengeteget tologat ka­
pu előtt és a már sáros talajon a lab­
dák rendre elakadnak. így természete­
sen a temesvári védőknek is könnyű 
dolguk van.
A 18. percben Gidali labdájával 
Lukács lefut. Beadás Hanga elé kerül, 
aki kapu mellé lő. A 20. percben Ilias 
fautolja Pernekyt, Dómján rúgja a sza­
badrúgást. A labda gyönyörűen ivei 
kapu elé. Telegdy jól fut rá, lövése 
azonban a kapus kezébe száll.
A Carpafi állandó ostrom alatt
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tartja a temesváriak kapuját. A Carpati- 
védelem egy pillanatra sem hagyja a 
térfelén a labdát, a csatársor azonban 
képtelen a temesvári védelmet széthúz­
ni és magának gólhelyzetet teremteni. 
A 25. percben újabb nagy helyzet 
adódik, Perneky bombáját azonban 
Eichler kiöklözi és Galgóczy felszaba­
dit. Ezzel egy kis időre vége is a 
Carpa{i-támadásoknak. A 26. percben 
Holczmann hendszet vét. A szabadrú­
gásba azonban Kert beleszáll. Utánna 
újabb Camt-támadás, de Iliast Dómján 
szereli. Végre Kert felszabadit és újra 
támadásba lenditi csapatát, mig végre 
a 30 percben megszületik a kiegyen­
lítő gól.
Telegdy kiharcolja a labdát és fel­
hozza. Villámgyorsan kiugrasztja Per- 
nekit, aki a temesvári védők között 
kitör és futtában ballábbal a jobb sa­
rokba éles gólt ló.
1:1  az eredm ény.
Most a Camt szorongat. A nagy­
bányai védelem, de különösen Holcz­
mann bizonytalankodik. A 32. percben 
Szőke miatt szabadrúgás. A labda ve­
szélyesen száll a nagybányaiak kapuja 
elé, Gidáli azonban öntelálüozóan közbe­
veti magát és felszabadit. A 35 perc­
ben Telegdy miatt van szabadrúgás, 
amit Galgóczy rúg. A labda Bindea 
elé száll, aki 8 méterről a kapu mellé 
lő. Meleg helyzet volt. A Camt tovább 
szorongat és nem is eredménytelenül.
Védelm i hiba folytán vezet a Camt
A 36. percben Gidáli elengedi 
Fischert, aki Domjánon is keresztül 
megy. A halszélről hatalmas lövést 
küld Hevessy kapujára, a labda azon­
ban kapufáról visszapattan. Szerencsét­
lenségre pontosan Bindea elé, aki két 
lépésről a hálóba vágja.
2:l-re vezet a Camt.
A Camt továbbra is támadásban 
marad és Possákot csak nehezen tud­
ják a Carpati védők szerelni. A bá­
nyai védelemnek meleg percei vannak, 
de sikerül a félidő végéig a Carpati 
kapuját megőrizni a további góloktól, 
sőt a 42. percben a nagybányaiaknak 
van egy gól helyzetük, Lukács azon­
ban önzősködik és beadás helyett lő 
— a kapu mellé.
Camt támadással ér véget a félidő.
A m á so d ik  fé lid ő
A második félidő Carpati táma­
dással indul. Perneky átadásával Hanga 
fut le, de lövése kapu fölé kerül. Nagy 
Carpati fölény alakul ki, a gólok azon­
ban elmaradnak.
Az 5. percben Hidegkúti fut le, 
de kapu mellé lő. A Carpati csatárok 
újra csak tologatnak, igy a labda el­
akad a nagy sárban és a Camt védők 
könnyű zsákmánya lesz. A sok táma­
dásnak és tologatásnak végre Camt 
gól lesz az eredménye.
A 8. percben jő Camt támadás 
indul, melyet Gidáli csak faulttal tud
gást és jól íveli a kapu elé. Bindea jó 
érzékkel ugrik ki a labdára és hatal­
mas bombát ereszt meg. Hevessy te­
hetetlen a váratlan lövéssel szemben.
3:l~re vezet a Camt.
A Carpati védelem elbámészko­
dott, Az ő lelkűket terheli a gól.
Egy pillanatra a Carpati támad, 
de utána rögtön Fischer Reitert szök­
teti, aki kapu mellé lő. A Carpati tel­
jesen meg van zavarodva. Csak cset- 
lenek-botlanak, de képtelenek egy e- 
gészséges akciót kialakítani.
A 15, percben Szőke hendszet 
vét, de Kert tisztázza a helyzetet, t i ­
tánná a Carpati átcsoportosítást végez 
és Lukács kerül balösszekötőbe, femig 
Hanga jobbszélső lesz. Ez mintha hasz­
nálna a csapatnak.
A 17. percben Lukács kitör, de 
llias utána veti magát és a tizenhatos 
előtt Dómján szabadrúgása azonban ka­
pu mellé száll. A 18. percben Perneky 
szökteti Hidegkútit, de ez elügyetlen- 
I kedi a jó helyzeteit és mellé lő. A 20. 
percben veszélyes Camt támadás és 
Gidáli csak nehezen tudja szerelni a 
kitörni készülő Bindeat.
A 21. percben nagy helyzet adó­
dik a Camt kapuja előtt. Kert kapu 
elé játszik, Hidegkúti ügyesen átemeli 
a labdát és Perneki 2 méterről kapás­
ból lő a kapus kezébe. Tiszta gól hely­
zeti volt.
A 24. percben újra gól helyzet, 
de Telegdy fautolja Galgóczit és igy a 
Camt megmenekül.
A Carpati állandó támadása az 
első félidőben jól játszó, de most telje­
sen zavart Hidegkutin elakadnak. A 
Carpáji képtelen minden fölénye elle­
nére eredményt elérni. A 26. percben 
ezért újabb átcsoportosítás következik. 
Telegdy megy jobbszélre és Hanga 
lesz a jobbösszekötő.
A Carpati valósággal kapujához 
szegzi a temesváriakat. A teljes bányai 
védelem a félpályán túl tanyázik. Végre 
a 28. percben Kert megunja a csatá­
rok tehetetlenségét és a labdával ki­
ugrik a temesvári védők között, Bal­
oldalról élesen lő a jobb sarokba és 
Eichler csak nagy szerencsével tudja a 
goiba tartó labdát ártalmatlanná tenni.
A nagybányáik nem engednek az 
iramból. Pernekit jó helyzetben elnyom­
ják. Már a temesvári csatárok is vé­
delembe vannak. Végre a 32. percben 
Bindeának sikerül a labdát előre vinni. 
Hatalmas lövését Hevesi védi. Újabb 
Reiter lövést Hevesy csak rávetéssel 
tud menteni. Most a Camt kerül fö­
lénybe, de a Carpati védők jól állnak 
a lábukon.
Öngóllal szépít a Carpati
A 36. percben Dómján szabadrú­
gást rúg. A labda jól ive! a temesvári 
kapu elé. Perneky fejjel továbbítja, de 
Galgóczy váratlanul beleteszi a fejét és 
élesen a kapuba vágja.
3:2
és megkísérli k kiegyenlítést. A temes­
váriak azonban időhúzáshoz folyamod 
nak és a folytonos kirúgásokkal sikerűi 
is a bányiak lendületét és idegeit meg 
törni. A 40. percben Hidegkúti kor 
nert harcol ki. A korner azonban e 
redménytélén. Még egy pár Carpá|í 
támadás következik, majd Hanga 2fl 
méteres lövése és vége is a félidőnek
KRITIKA:
Nem volt nagy mérkőzés, mert a 
mély talaj lehetetlenné tette a szép já­
tékot. A Carpati úgyszólván teljes ifi 
lényben játszotta végig a mérkőzést, i 
gólokat mégis a temesváriak rúgták 
A Carpati támadásaiban nem volt eró 
Csak tologattak és játszottak, de í 
szép játékot nem tudták gólra váltani 
És ebben van az egész csapat hibája 
Nem tudnak gólt rúgni. Pedig ezen: 
mérkőzésen volt helyzet is elég. Per 
neky teljesen formán kívül van. Ti 
legdy nagyszerű volt, de neki nem voi: 
szerencséje a góllövéssel. Hanga soka: 
dolgozott, de szintén eredmény nélkül 
Hidegkúti az első félidőben jó volt 
Néhány szép támadást vezetett, de: 
második félidőben teljesen megzavaró 
dott. Lukács épedig önző volt. A vé­
delem a gólok ellenére is jól műkő 
dött. Holczmann úgy néha bizonyta 
lankodott, de nagy hibát ő sem csinál! 
Dómján kifogástalan, Kert pedig a me­
zőny legjobb embere volt. Klaszissi 
múlt felül mindenkit. Gidáli önfeláldo 
zóan dolgozott.
A Camt ügyes taktikával állan­
dóan hosszú kereszt labdákkal játszol! 
s igy a Carpa{i fölény ellenére is mit 
dig veszélyes tudott lenni. A győzi 
met mégis inkább a szerencsének kö­
szönheti. A csapat legjobb emberi 
Bindea, Reiter és az öreg Possák, á 
nem egyszer állította a falhoz a bányai 
védelmet. A temesvári védelem gyenge! 
Emiatt rúghatott volna gólt a Carpaf 
Dr, Russu tbiró kifogástalanul ér 
pártatlanul vezette az egyébként isii 
mérkőzést.
NYILATKOZATOK:
Jenny, a Carpati edzője: Fölé 
nyűnket nem tudtuk gólra váltani, I 
szép játékban haltunk meg. Olyan csa­
patot, mint a Camt hat góllal leheteti 
volna megvetni.
Latter, a Camt elnöke: Fair mér­
kőzés volt. Örülünk a győzelemnek.! 
mai mérkőzés döntően megerősítette 
hogy a Carpa|i kvalitásos csapat esi 
tabella élén van a helye.
Spitzer, a Carpafi temesvári kép­
viselője: Sajnos nem elég a szép játék 
mert a mérkőzést a gólok döntik el 
Gólokkal kellett volna győznünk, díj 
igy ma megint aspirint vacsorázom,
Magyar bajnokság :
B o c s k a i—F e r e n c v á r o s  4:3 (2:1) 
H u n g á r ia —H alad ás 7.2 (4:1) 
Ú jp e s t—S zü rk eta x i 6:2 (3:1) 
K is p e s t—Szeged 5:1 (2:0) 
T ö r e k v é s —K assa  2:2 (2:1) 
G a m — S zo ln o k  4:1 (2:0) 
E le k tro m o s -Nem zeti 3:1 (1:1),A Carpatiba újra lelket önt a gólFRANKOVITS könyvkereskedésébe!
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Eredmények az A.-Ligában 
Venus-Rapid 2:2 (1:2)SzombatonBucureştiben
Nézőszám: 10.000. Bíró: E.Kroner. 
Szombaton délután a Venus pá­
lyán játszott a két csapat, melyben a 
Rapid váratlanul erős ellenfélnek bizo-
Vasárnap délelőtt Bucurestiben:
nyúlt. Első félidőben a Rapid vezetett. 
A Venus volt a többet támadó, mig a 
Rapid volt a veszélyesebb. Az ered­
mény azonban igazságos.
Juventus-Unirea Tricolor 0:0
Nézőszám: 500. Biró: T. Jonescu. 
A két csapat unalmas, csapkodó 
játékában nem sok gyönyörűsége volt 
az amúgy is kevés számú nézőknek.
Az egész mérkőzés alatt nem alakult ki 
egy egészséges kombináció s igy az 
eldöntetlen igazságosnak mondható.
Sportul Stud.-Victoria 2:0 (1:0)
Nézőszám: 3500. Biró: Bartolomeu kával állandóan rövid labdákkal kom- 
Mitan. Nagy sárban játszott a két csa- • bináltak. Az egyetemisták győzelme 
pat és a kolozsváriak helytelen takti- azonban megérdemelt.
Arad
A.MLE.F.A.-Ripensia 3:0 (0:0)
Nézőszám: 1500. Biró: Iliescu. sen megérdemelt. A Ripensia fiataljai a 
A nap legnagyobb meglepetése, második félidőben összeroppantak és az 
Az aradi munkáscsapat győzelme telje- j AMEFA könnyen érte el góljait.
Galaţi
U. D. R.-Gloria C.F.R. 2-0 (2:0)
Nézőszám : 1800. Biró’: Freud.
A mérkőzés sorsa már az első fél­
időben eldőlt, Spieltnann a válogatott 
csatár már a 3. percben megszerzi csa­
patának a vezetést. Majd a 8. percben 
Zsizsik a második gólt lövi. Az UDR 
nagy játékot mutatott és megérdemelte 
a győzelmet.
Az A.-liga Bajnokság állása:
1. Venus 9 6 1 2 26:8 13
2. F. C. Rapid 9 5 2 2 25:13 12
3. C. A. M. T. 9 5 2 2 17:15 12
4. Ripensia 9 4 2 3 16:14 10
5. F. C. Carpaţi 9 4 1 4 18:11 96. Sportul Stud. 9 2 5 220:16 9
7. A. M. E. F. A. 9 4 0 5 12:18 8
8. U. D. R. 9 2 4 3 10:14 8
9. Unirea Tricolor 9 3 2 4 9:16 8
10. Gloria C.F.R. 9 3 1 5 10:25 711. Juventus 9 1 4 4 10:17 512. Victoria 9 2 2 5 7:10 6
B.-liga mérkőzések
SERIA. I.
Oradea : C. A. O —F. C. Nistru 
9:0 (4:1)
Cernăuţi: Dragoş Vodă—Victoria 
C.F.P. 5:1 (2:1)
Braila: E. C. Braila—Mureş 3:2
(2:2)
Constanţa: A.S. Constanţa—F. C. 
Craiovan 5:1 (3:1)
Ploeşti: Tricolor—Astra 6:1 (3:1^ 
II. Seria




Petroşeni: Jiul—Sparta 5:0 (3:0) 




Tg.-Mureş: Stăruinţa — Monopol
2:2 (0 :2)
C luj: Universitatea — Reşica 2:2
(1:0)
furda: Crişana—Cimentul 1:0 (0:0)
Az Olimpia fölénye ellenére sem tudott győzni
O lim p ia -O ltu l 0 : 0
Nézőszám: 500 — Biró: Ritter (Timişoara)
A két csapat találkozója nem ho­
zott jó sportot, az időjárás miatt a 
vendég csapatnak kedvez a kapu vá­
lasztás, a két csapat a következő felál­
lításban szerepel: Olimpia: Morarin — 
Tautu, Szegedi — Fazekas, Surducan, 
Mann —Nastoreanu, Pop Stefan, Pfei­
fer, Jovicsin, Candreanu.
Öltül: Nagy — Lakatos, Orosz — 
Kovács, Sternberg, Szőke II. — Fülöp, 
Barabás, Réti, Goga, Luszty.
Az erős széltől támogatott vendég 
csapat az első percekben fölényt har 
col ki amely a 10-ik percben sarok rú­
gást eredményez, a vendég csapat ja­
vára, a berugást Szegedi menti. Válto­
zó játék folyik, majd a 15-ik percben 
Jovicsin hatalmas bombája az esemény. 
Kapus középre adja a labdát és me­
zőny játékkal telik az idő, az Olimpia 
védelemnek nagy munkát kell végez­
ni ahol nagy szerepe van az időjárás­
nak is, a fedezet sorban Surducan, Far- 
cas Manu nagyszerűen küldik támadás­
ba csatár társaikat, de az Öltül védők 
sorozatosan szétrombolják az Olimpia 
gyepén szereplő csatárainak combina­
tion. A 30-ik percben Cadrean, a ki-
tűnőén szereplő balszélső hatalmas lö­
vését bravúrral védi az Öltül kapusa. 
Kapus labda kiadása Stemberghez ke­
rül, ki kitünően osztogatja a labdát és 
egy jó Öltül támadást a belsők hi­
bázzák el, majd váltakozó mezőny já­
tékkal ér végett a félidő.
A második félidőben unalmas 15 
percet jelent a szüntelen part dobások 
A 20-ik percben kitűnő csatár játékkal 
feljön az Olimpia és a sepsi szentgyör- 
gyiek kapuját veszélyeztetik. A jól mű­
ködő hátvéd pár közül Orosz mega­
kasztja a kapura törő Pop $tefant a 
16-os területén belül, már mindenki 
várja a biró 11-es Ítéletét, de legna­
gyobb meglepetésre a 16-os büntető 
vonalról Ítél igazságtalanul szabadrú­
gást, amit az Öltül sorfalnak sikerült 
eredménytelenné tenni.
A mérkőzés hátra lévő 25 percé­
ben mindkét részről szórványos táma­
dások adódnak a hol a partdobások 
özönével kell megelégedni.
Az Olimpia fölénye miatt megér­
demelte volna a győzelmet.
Az Olimpia, egyben a mezőny leg­
jobb embere Szegedi volt.
SERIA IV.




Tighina: D.V.A.—Traian 4:3 (2:1) 
Galaţi: D.O.C.—Muncitorul 5:3
(2:0)
Chişinâu : Macabi—Ferro Email 
3:0 játék nélkül.
Jövő vasárnapra halasztották 
a Román Kupa fordulót
Az eredeti sorsolás szerint szerdán, 
november 8-án kellett volna a Román Kupa 
mérkőzéseket lejátszani. A Kupa bizottság 
tegnapi ülésén határozatot hozott, mely 
szerint a 8-ára sorsolt összes Kupa mérkő­
zéseket vasárnap, november 12-én az előre 
megállapított program szerint] és helyen 
kell lejátszani.
A legközelebbi bajnoki
mérkőzések m űsora :
A. LIGA
Ripensia—Venus Timişoaran, Rapid— 
CAMT, Sportul Studenţesc—AMEFA és Uni­
rea Tricolor—Gloria Bucureştiben, Victoria- 
UDR Clujonés Carpaţi—Juventus Baiamaren.
B. LIGA.
Első csoport: Astra—CAO Breşovban, 
FC Craiova—Tricolor Craiova, Mureş—AS 
Constanţa Târgumureşen.
Második csoport: Electrica—Jiul Timi­
şoaran, Minerul—Chinezul Lupeniben, Mica- 
Vulturi Bradon, Gloria—CFR Aradon, Sparta- 
Simeria Mediaşon.
Harmadik csoport: Crişana—U. Ora- 
dean, SSMR—Stăruinţă Reşitan.
Megyedik csoport: DVA—Maccabi (Bu­
cureşti) Galaţon.
ÉSZAKI SPORTHIRADÓ 1939 november 6.
Az Európa Kupa mintájára:
Négyes futballtornát terveznek
rom án, m ag yar, o lasz és ju g o s z lá v
válogatott csapatok részvételével
Magyar sportkörökben a belgrádi 
magyar—jugoszláv válogatott labdaru­
gómérkőzéssel kapcsolatban abban fá­
radoznak, hogy román, olasz és jugosz­
láv futbal vezérek bevonásával négyes 
értekezletet kovácsoljanak egybe egy 
későbbi időpontra tervezett konferencia 
anyagának megtárgyalására. Az a terv 
ugyanis, hogy az Európa Kupa min­
tájára a négy ország válogatott csapa­
tainak közreműködésével labdarugó­
tornát rendezzenek, amelyet évenként 
megismételnek. Szó van a négy ország 
futbalcsapatainak intenzivebb kapcsola­
táról is Ezeknek a terveknek ^tárgya­
lására hivatott az a négyes konferencia 
amelynek összehívása a november 
12-iki, belgrádi előzetes megbeszélé­
sektől függ.
Az Országos Birkózó Szövetség 
körlevele a birkózó sporttal 
foglalkozó egyesületekhez
Az alanti körlevél eredeti szövege 
jutott birtokunkba, melynek leközlését 
szükségesnek tartjuk, mert itt az ideje, 
hogy Szatmár megyében a birkózással 
foglalkozó egyesületek megmozdulását 
hirdethessük.
A KÖRLEVÉL: , Kérjük szíves­
kedjenek sürgősen közölni velünk a 
katonai szolgálatra behívott birkózóik 
névsorát annak a megállapítása vé­
gett, hogy megrendezhető e az 1939 
évi nemzeti bajnokság versenye. Ab­
ban az esetben, ha birkózóik szabadok 
kérjük gyors intézkedésüket egy (Jub 
vagy városközi verseny megrendezése 
miatt és annak eredménye után közöl­
jék velünk a vállogatottjaik névsorát.
A Szövetség méltányolja azokat a 
nehézségeket, amelyekkel a jelen idő­
ben az Egyesületek küzdenek, de kö­
telesek vagyunk működni, miért is a 
lehetőséghez mérten készítsük elő ma­
gunkat azokkal a sportolókkal, kik ren­
delkezésünkre állanak “.
Mit mond az F.C. Carpati 
birkózó szakosztály edzője:
Fenti körlevél miatt érdeklődtünk 
a nagybányai birkózó sporttal foglal­
kozó egyesületeknél és a következő 
felvilágosítást nyertük: A szövetségi át­
irat nagy megnyugvást jelent szakosz­
tályunk tagjai között. Kitűnő hatással 
van az átiratnak az a kitétele birkózó­
inkra, hogy „kötelesek vagyunk mű­
ködni“. Ez biztató és hisszük, hogy 
régi óhajunk valósul meg ezáltal és a 
nélkülözhetetlen verseny lehetőség meg­
nyílt e határozattal a birkózó részére 
is.
Az átiratot a club szakosztálya tel­
jes egészében magáévá teszi és vála­
szában közölte a Szövetséggel a jelen­
legi csapat keretet a következőkben 
összeállítva:








66 „ Juhász—Pop II.
72 „ Pop I.—Babuji
79 „ Weber I.—Hortsin
87 „ Berindan—Szénási
87 felül Pop Zorilla
A Nagybányai Iparos Ifjaknál 
csendes a hangulat
Az edzések hetek óta szünetelnek 
helyiség hiányában, de minden remé­
nyük megvan arra, hogy a közeljövő­
ben újból munkába állhatnak és tovább 
folytathatják nevelési munkájukat min­
den akadály nélkül.
S P O R T E M B E R E K  
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F O E T O I E K E K
B A S A - M A R I S
A „W underm annschaft“ utódai 
Bucureştiben. A főváros őszi íutballmü- 
sorának egyik kiemelkedő eseménye no­
vember 12-én iesz az ONEF pályán. Ek­
kor kerül ott sorra a Bécs—Bucureşti vá­
logatott mérkőzés. Néhai Meisl volt osztrák 
szövetségi kapitány „wundermannschaftjá- 
naka utódait nagy érdeklődéssel várja a 
főváros futballtársadalma. A Bucureşti vá­
logatott igy fest: Dávid, Sfera, Negrescu, 
Vintila, Rasinariu, Lupaş, Sípos, Bogdan. 
Alb i, Bodola, C. Popescu.
Szaniszló II. játékjogát IS napra  
felfüggesztette s  szövetség . Mint is­
meretes Szaniszló Il-őt az AMIÉ csatárát 
a Carpati FC elleni mérkőzésen a játékve­
zető kiállította, mert belerúgott Szerémi II. 
bányai játékosba. A szövetség fegyelmi 
bizottsága legutóbbi ülé$én Szaniszló II. 
játékjogát 15 napra felfüggesztette,. azon­
ban a Berangar törvény alkalmazása kö­
vetkeztében a büntetés végrehajtását újabb 
fegyelmi vétség elkövetéséig elhalasztották.
Am erika résztvesz a téli olim­
pián. A nemzetközi . sportélet szenzációja 
az, hogy az amerikai téli sportszövetség 
úgy határozott, hogy egy nagyobb létszámú 
csapatot küld ki a üarmisch-Partenkirchen- 
ben rendezendő téli olimpiára. Az ameri­
kaiak erről már értesítették is a német 
olimpiai bizottságot, mely nagy elégtétellel 
vetţe tudomásul a döntést. Az amerikai 
csapat már januárban útra kel Európa felé.
Amerika professzionista férfi- 
egyes» tenniszbajnokságát Vines nyerte
meg, aki a döntőben 8:6, 6:8, 6:1, 20:18 
arányban győzte le Perryt.
Mülier, a budapesti Hungária kitűnő 
csatára csapatának vasárnapi, Szolnokon 
tartott mérkőzésén kartörést szenvedett, 
minek következtében négy hétig harckép­
telenné vált.
Bradl, a németek síugró világbaj­
noka a Garmisch-Partenkirchenben tartott 
J legutóbbi edzésén combcsonttörést szenve- 
j dett és nem valószinü, hogy részt fog tudni 
i venni a téli olimpián.
Négy bordája tört el az U.D.R. 
kapusának. Fülöp az UDR kapusa va­
sárnapi mérkőzésén az ellenfél játékosával 
tői térit az összetűzése alkalmával bordatö­
réssel került korházba. A röntgen vizsgá­
lat során megállapították, hogy a resicaik 
kapusának négy bordája tört el. Állapota 
súlyos és felgyógyulása hónapokat vesz 
igénybe.
Barátky elhagyta a betegágyat
Barátky a bukareşti Rapid válogatott csa- 
I tára, akit a magyar—román válogatott mér­
kőzés elüti megoperáltak, tegnap elhagyta 
betegágyat. Baráíkynak orvosai megenged­
tek ugyan, hogy könnyű mozgást végezzen 
játszania azonoan tavaszig nem szabad.
B u d a p e ste n  gyógykezelted ma- 
gát a pioestii Tricolor játékosa. Dob 
ra, a Trikolor CFPV játékosa egyik legu­
tóbbi mérkőzésén súlyosan megsérült, 
Egyesülete Budapestre küldte fel a sérült 
játékost, hogy dr. Kreisz főorvosnál gyógy- 
kezelíesse magát. _ _ _ _ _
Felelőssaerkesztő  és  k iad ó: 
Kővári feren cz , Satu-Maré 
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